



小 島 晴 洋
1. はじめに
イタリア民法2116条は，「社会保障給付の自動性の原則（Principio
dell’automaticità delle prestazioni previdenziali）」を規定する。これは，事
業主が拠出を正しく支払わなかった場合でも，労働者が給付の支給要件を
満たしさえすれば，社会保障給付が行われるという原則である。老齢・障




































る（Cabibbo, Emanuele,“La previdenza sociale nel codice civile”, in Rivista italiana



























“Revisione e modifiche dell’ordinamento pensionistico dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale”, in Rivista italiana di previdenza sociale, 1969, p. 647. Luciani,
Alfonso,“L’arti. 40 della legge 30 aprile 1969, N. 153, e l’automaticità delle prestazioni


























5) Cinelli, Maurizio, Il rapporto previdenziale, 2a. ed., il Mulino, 2011, pp. 214-215.





















とについて，労働者の「拠出上の地位の権利（diritto alla posizione contri-
butiva）」を認めたものとする見解もある10)。しかし上記①～③にみるよう
7) Miscione, Michele,“Commento all’art. 2116”, in P. Cendon (a cura di),
Commentario al codice civile, UTET, 1991, V, pp.379-380.
8) これらは，民法2116条2項に基づく事業主に対する労働者の損害塡補請求権に
基づく予防的な措置（azioni cautelari）と位置づけられている。
9) Zangari, Guido, Commentario al codice civile, Libro V, Del lavoro, UTET, 1993, pp.
710-711. Capurso, Pietro,“Commento all’art. 2116”, in P. Cendon (a cura di),


















10) Canavesi, Guido,“Art. 2116, Libro Quinto Del Lavoro”, in Tomo I Artt. 2060-2361,
Codice Civile Annotato con la dottorina e la giurisprudenza (a cura di Giovanni
Perlingieri), Edizioni Scentifiche Italiane, 2010, p. 340. Persiani, Mattia, Diritto della
previdenza sociale, 19a ed., CEDAM, 2012, pp. 132-133.





15) Boer, Paolo,“Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle
prestazioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, in Rivista giuridica del





務がある」と判示した（2002年5月21日判決7459号 Repertorio generale an-








































































23) Avio, Alberto, Della previdenza e dell’assistenza(Artt. 2114-2117), in Il Codice Civile
Comentario (a cura di Piero Schlesinger e Francesco Donato Busnelli), Giuffrè, 2012, p.



















24) Cinelli, Maurizio,“Nota sulla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 24





























































31) Cabibbo前掲注2)，p. 18. Zangari前掲注9)，p. 712. Miscione前掲注7)，
p. 380.
32) Zangari前掲注9)，p. 712. Miscione前掲注7)，p. 380.
33) Zangari前掲注9)，p. 712. Miscione前掲注7)，p. 380.























oratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa）」ないし「プロジェ
クト労働者（lavoratore a progetto）」に対する適用については，議論がある。
Canavesi前掲注10)，pp. 341-342. 小島・前掲注1)，36-37頁。
36) Miscione前掲注7)，p. 383. Canavesi前掲注10)，pp. 340.
37) Zangari前掲注9)，p. 716. Miscione前掲注7)，p. 383.
38) Riva-Sanseverino, Luisa, Libro quinto-Del Lavoro, 5ta. ed., in Commentario al









「法に定める特別な義務の違反から生ずる（nascente dalla violazione di un











Italiano, 1977, pp. 527-528. Avio前掲注23)，p. 76.
39) Zangari 前掲注9)，p. 716. Ciocca, Giuliana,“L’automaticità delle prestazioni
previdenziali e le azioni del lavoratore: un ulteriore contributo della giurisprudenza”, in
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2000, n. 4 (aprile), p. 413.
40) Riva-Sanseverino前掲注38)，pp. 527-528. Zangari前掲注9)，p. 715.
41) Ciocca前掲注39)，p. 413. Canavesi前掲注10)，pp. 340. Cinelli前掲注20)，p.
290.
42) Zangari前掲注9)，p. 717. Cinelli前掲注20)，p. 290.
























































50) Avio前掲注23)，p. 76. 破毀院2004年10月25日判決20686号。




















































57) Gremigni, Pietro (a cura di), Guida pratica pensioni (Sistema Frizzera 24), il Sole































Siro,“L’utilizzabilità effettiva della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962”, in
























64) Canavesi前掲注10)，p. 343. Avio前掲注23)，p. 70.
65) Canavesi前掲注10)，p. 342. Avio前掲注23)，p. 72-76.










































































































































































































































































わずかに Centofanti前掲注63)，p. 652 では，労働者による不作為が過失相殺を構
成しうるとの破毀院判決（2013年9月11日判決20827号）が否定的に紹介されてい
るが，詳細は不明である。
79) 小島・前掲注1)，49-50頁。
イタリア年金制度における「給付の自動性の原則」による労働者の保護 87
く事業主と捉えられているのだろうか。その論証のためには，更なる分析
を必要としよう。
年金制度ないしは広く社会保障制度において，財源を負担すべき者は誰
か。本件では政策論でなく歴史的な考察であるが，課題はなお深く広い。
88 専修法学論集 第130号
